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Clausurado el ciclo de conferencias del curso 2004-2005 de la Cátedra Jorge Juan,
aquí se reúnen los textos de las mencionadas conferencias, con las que –debo recono-
cerlo– he disfrutado durante este año.
Conozco al Capitán de Navío D. José Julio Pavía Parareda, Director de la
Cátedra, desde el año 1965, en que coincidimos realizando nuestros estudios en la
Escuela Naval Militar. Posteriormente, ya de Oficiales, compartimos algún destino
embarcados; por eso, y sabiendo de su profesionalidad, su capacidad intelectual y su
preocupación por la cultura en general, me pareció magnífica la idea de proponerle
como Director de la Cátedra durante este año en relevo de D. José María de Juan
García-Aguado.
Si repasamos el índice de las conferencias que se han impartido en este perío-
do, comprobamos la actualidad y oportunidad con que han sido elegidas y la catego-
ría de los conferenciantes, fruto del magnífico trabajo desarrollado por el Capitán de
Navío Pavía.
Me parece que merecen la pena todos los esfuerzos que la Universidad de La
Coruña y la Armada hagamos para conservar viva esta Cátedra, porque, entre otras
cosas, servirá para mantener y reforzar los lazos entre ambas instituciones, sobre
todo porque compartimos la primordial tarea de formación de nuestros jóvenes, que,
aunque se desarrolla en ámbitos distintos, en muchas ocasiones requiere la mutua
colaboración.
Durante este año se ha trasladado la sede de la Cátedra para realizar obras
en su antigua ubicación. El nuevo local, en la calle María de Ferrol, creo que ha
8cumplido honestamente con su función y, aunque los traslados siempre son traumáticos,
es necesario reconocer que el Capitán de Navío Pavía ha llevado a cabo las gestio-
nes de forma magistral, de modo que prácticamente no han sufrido inconvenientes ni
los conferenciantes ni los asistentes a las conferencias. Esperamos que en un futuro
próximo podamos disfrutar de una sede definitiva para la Cátedra en el complejo de
Herrerías.
En estos tiempos inmersos en la globalización que nos obliga, entre otras co-
sas, a que tanto la Universidad como las Fuerzas Armadas armonicemos nuestros
programas de formación con el resto de las naciones de nuestro entorno, actividades
como la Cátedra Jorge Juan suponen abrir a nuestros conciudadanos, y sobre todo a
nuestros alumnos, una ventana a otras actividades culturales singulares que sin duda
servirán para mejorar y modelar nuestra visión del mundo.
Debemos continuar y cumpliremos con nuestra misión en la medida en que
seamos capaces de aportar algo que realmente sea interesante para la sociedad, lo
que hasta ahora se ha confirmado, dada la acogida que han tenido las conferencias
impartidas. El número de personas asistentes ha sido muy importante.
Aquí queda registrado, en este volumen, el conocimiento de aquellos que, gra-
cias a la gestión del CN. Pavía, han tenido la deferencia de enseñarnos y estimular
nuestro deseo de aprender. Gracias.
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